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ABSTRAK 
Kawasan perumahan pangsa kos rendah merupakan kawasan yang dapat 
menampung jumlah penduduk yang ramai dan merupakan tumpuan orang ramai. 
Oleh sebab menjadi tumpuan pelbagai pihak khususnya golongan yang 
berpendapatan rendah maka timbullah pelbagai situasi-situasi yang tidak 
menyenangkan seperti keselesaan dan kehanmonian penduduk terjejas akibat 
daripada ruang fizikal yang sempit, kekurangan kemudahan awam serta sistem 
peyelenggaraan yang tidak memuaskan, aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti 
vandalisme, gangsterism, penagihan dadah, kecurian dan kebisingan yang akan 
menimbulkan kesan psikologi kepada penghuni perumahan pangsa kos rendah. Di 
samping itu, faktor ruang fizikal yang terpaksa dikongsi bersama oleh penghuni 
dalam melakukan aktiviti harian terutama kawasan lapang atau tempat berekreasi 
menambah lagi tekanan yang telah sedia ada. Oleh yang demikian, kajian terhadap 
sosial masyarakat perumahan pangsa ini dijalankan dan lokasi yang sesuai telah 
dipilih iaitu Pemmahan Pangsa Sri Kelantan, SentuI, Kuala Lumpur. Dengan itu, 
satu pembentukan cadangan-cadangan terhadap sosial dan fizikal di kawasan 
perumahan pangsa kos rendah adalah perlu untuk memenuhi keperfuan dan 
meningkatkan keselesaan masyarakat. Ini selaras dengan matlamat Dewan 
Badaraya Kuala Lumpur' HIDUP SELESA DI RUMAH PANGSA. 
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